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Ángel Oliver Pina – Enrique Téllez Cenzano
17 PIEZAS FÁCILES  
PARA FLAUTA DULCE Y PIANO*
Escritas para ser interpretadas por los alumnos que 
cursan la Especialidad de Educación Musical
Escuela Universitaria de Magisterio (UAH)
Guadalajara. Curso académico 1991-1992
* Realización de la copia musical a ordenador: Miguel Ángel Barca Sancho, Profesor de Piano del 
Conservatorio Profesional de Tarazona (Aragón).
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17 Piezas fáciles para flauta dulce y piano
1.
Ángel Oliver - Enrique Téllez
(1937-2005) (1956)
2.
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Andante
17.
